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干'Tl頬 病院名 応対者 間合せ4司 つれあいの分娩史入*の可・否 母乳について 隙痛促進剤の使用 暴力なき日1i京




/ 不可.これからも検討の余地は 聞ける雰阿古tではなく聞けず. 同友総畑氏 伺 人 なし。大学病院ですら入れない。的 他の病院でも不可だろう。
不可。入室可能な体制lが郎って 母乳./1J:械の疲れのとれる頃 針。I，j分娩は盛ん. 知らない
肢1ヰの体制iをとる
院
踊 f( あごら いない。感染などの心円己がある。 ( 3日目位)母子同盟にして ため.休暇を避け
B いる， る傾向有.
受付 例 人 不可 聞ける雰囲気ではなく聞けず. 同1正 / 
不可。陣痛室には入室可である 母乳を吸わせて刺激を与えマッ 医学的に必嬰な 知らない
助産婦 あごら が分娩:iiには入れない。 サージもする. 時のみ.
将米いれる予定もない。 不足分は粉乳て'lInう.
C 
/ 不可.今までにも例がない. 慌しい応対で聞けず. 同友石市締 例 人 札悦ではf也の病院でも入京可のところはないだろう.
O 
百r.J，ljP;;;の爪本方針として10年 母乳を主体とし粉字しで補う. Jt;本的には医学的 知らない
VJl1'H;jJ あごら 以上1/から入計可だがJつい段 母乳しかないと思いこむのは に必要な時のみ.
車t iU;外人で1{，'Jあったのみ。 危険。
D 
/ 不可.病院のJ.G本方針である。 母乳主持。母字しが出ないという 聞けず.医師 自司 人 "が1木県に入る意味もないし例 ことはない.nttを持てば必ず• 外は作れない. t!lる. (古一線矧) . 
条件付きで可.母kJ!数'i，に出席 母1L，主浪。出ない人は4清水か冷 医学的に必要な 知らない
医師 あごら Xli 相I~í の知t担を有すると医師 凍入手L(もらい乳)を与える. 時のみ.
が認めた時.今までに何例もギi.
E 
/ ノa、， れ;竜踊 例 人 不可.I，lj院の方針である.他の病 慌しい応対で聞けず. 同友院でも入京国Iの所はないと思う。
可.f.!が今までに特許がなく例は /1J:1L主義。出るようになるまで 医学的に必要な時 知らない
医師 あごら ない.日本li*[1'.]とimう何慣n島 指導。ただし決めつけは良くな のみ
党でもあり 3t1J坑にし沿い. いので余裕をもっ.
。 F / 不可.IM:ifli等で体制がて・きて 母乳主義。母乳が丘1ない羽介に 何か処悶をほどこれt埋骨3 fl，Il 人 いないので例外をもうけられな 粉字しを与える. す場合は許可をとっも、. てカ・らにしている。I，lj 
可.今までに~IIのi叫がある. 母乳主義。事}才Lはf古川せず足り nt!¥分娩.W't-u'Jに 知らない
行J豊姉 あごら ない分はJ骨Jヰ(.1Lを与える. 必~な時のみN:I1I.
G 




不可。今までに例はない. 母乳主義 r-1乍的に必・.~な時のv :r，.;噴締 例 人 み.N:IIこは産婦の可申:-l!を考慮する。
条件付与で可。ラマーズ法を災 100%母乳.111ない時li冷凍-1L 医学的に必更な時に 記憶にはあ
医師 あごら 践している夫婦など夫の学~1が を使用。母子は放目別京. 限らずfli械的な計画 る.寸分な戸I
光分な場合.今までに例なし。 分娩もある. 1可教育が裂





干垂実現 病院名 応対者 問合せ者 つれあいの分娩室入室の可・否 母ましについて 陣痛促進斉IJの使用 暴力なさ出産




V 不可。今までに希望はあったが 母乳主義。 医学的に必要な時の受付 個人 断わった。 出ない人は粉~Lを与える。 み。休暇を避けての使用はない。
可。もし他の人の分娩と重なっ 原則として母乳。 不足は粉乳 産婦の承諾があれば
個 院長 あごら 、てもカーテンて'tt切ったり、手術 で補う。母親の自覚を促し-:;;"';1 計画分娩もする。実
室を使用したりできる。 サージもする。 ouは 1割にi箭たない。
K 
可。今までに何例もある。育児 母乳。 24時間たつと母子同室。 使用については産婦
助産婦 個人 に対する夫の自覚を高めるため 事前に保健指導有。 の承諾を得る。
にも好ましい。 母親の自覚次第である。
条件付きで可。ただし夫に十分な 出すように指導。出ない時混合。 計画分娩はある. 知らない
院長 あごら 知識有と医師が判断した時。 将来母乳が出るようにする薬が O 
愛情だけでは不可。 できるだろう。
人 L 
/ 条件付きで可。ただL医師が大 出ない時粉乳を与える。 使用については産婦院長 個人 丈夫と判断した時。産婦を励ます 母子別室。授乳の時のみ乳児を の承諾を得る。休日院をt程度の甘い気持ちでは不可。 母親のところへ。 避けての使用はない。




VI 不可。 母乳・粉ましの混合。母乳が出な 医学的に必要な時の受付 f国人 い時には粉乳を与える。 み。使用についは産病 婦の承諾を得る。
条件付きで可。男性が建設的に 母乳。栄養、母子の接触の両面 産婦、病院の両方に 知らない|
医師 あごら 促えるなら可。入室は好ましい で母乳が良い。しかし決めつけ 事情がある。ケース
N が一般論として問題があるJ はよくなし~ パイケースで使う。
受付 個人 希望すれば可。ただL今までに 同左 同左 / 例はない。一度外来にきなさい。
条件付きで可。医師が適当と認 母乳が主体。不足は粉ましで補い 医学的に必要な時の 知らない
院長 あごら めた時。今までに、夫が医師の場 ながら、母乳が出るのを待つ。 み。
院 合の 2例あるのみ。 、
O 
レ/条件付きで可。夫も教育を受け 素人に話すべきことではないと婦長、 個人 医師が適当と判断した時。 断わられ聞けず。今までに例はなh。 O 
可。 母乳主義。母子別室。乳児は人 自然分娩 知らない
婦長 あごら 院中は保育室に入れ病室には入
れない。
.P レ/可。ただし日本人では例がない。 母乳主義。足りない時粉ましを使 使用については産婦助産婦 側人 用。母子別室。 に知らせる。
助産婦 あごら
忙しいのでそういう話しをする 同左 同左 同左
時間はとれない。
』力 Q 可。ただし今までに希望者が マッサージ等で母乳を出す努力 使用せず。ただLおレ/助産婦 個人 なく例はない。卒倒する男の人 をするが、出ない時は粉礼。 i!liが長びいたpj嘱託がいると聞いている。 医に頼むことがある。
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「松田道雄箸 r女と自由と愛』を読んで」 報告 作原千恵
くあごら京都・例会〉
国際婦人年をきっかけとして行動を起こす会離婚分科会・ 定例会
アジアの女たちの会・ 10月女大学「心を売ること ・体を売ること 売春婦

































13: 30-17 : 00 




19: 00-21 : 00 






































あごらミ三34号編集会議 くあごら京都〉 ι 
女と男の井戸端会議 〈ホビ ッ ト村学校トーうや~エζ伺
あごらミニ34号編集会議 〈あごら京都 ー "
「高学歴女性の就業に関する意識調査」 トヨタJ1団研究助成金による調
査結果報告会 〈日本女性学研究会 ・例会〉
14: 00-16: 00 
19 : 00-22 : 30 
13: 00-16 : 30 
13 : 00-15 : 30 
15: 30-17: 00 
19: 00-21・。
13: 0-16 : 00 
18 : 00-
18: 30-
18: 30-
18 : 30-
10 : 00-
18 : 00-
21日(日)
22日明)
26日樹
28日(口)
11月4日(日)
10日ω
18日(日)
25日(日)
。
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